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En el a r t ícu lo anter ior dejamos el por ta l de 
los apóstoles en la seo de Gerona en el momen-
to en que estaban constru idas las hornacinas, a 
excepción del dosel que había de proteger las 
estatuas; pero con las obras in te r rump idas a 
causa de una var iac ión en los planes de IB cons-
t rucc ión de la catedral . 
También queda apuntado que sobre la in-
conclusa obra del por ta l se const ruyó o restau-
ró un te jado p ro tec to r , apoyado sobre grandes 
vigas, que necesitaba frecuentes reparaciones. 
Así consta de notas de gastos de d is t in tas fe-
chas acreditadas en los l ibros de obra corres-
pondientes. 
Estado de las obras en 1458 Legado de Pedro Perpinyá 
Cabe recordar que en aquellas fechas no exis-
tía la sctual plaza de los apóstoles. El espacio 
hoy comprend ido en ella se hallaba ocupado por 
una hi lera de casas en el cent ro , la cual desde 
las cercanías del palacio episcopal proseguía en 
d i recc ión Oeste hacia el edi f ic io de la Pía Al-
moina. A ambos lados de esa manzana de casas 
había unas calles que descendían hasta la calle 
de la Forga. La calla más inmediata a la seo con-
ducía desde el por ta l de San Cr is tóbal por deba-
jo del palacio episcopal , por delante del por ta l 
de los apóstoles, descendiendo por el lugar don-
de hay la cisterna y a través del actual edi f ic io 
de la Pía A lmoina hasta enlazar con la Forga 
cerca de la plazoleta de lo que fue Ins t i tu to de 
Enseñanza Media. La calle descr i ta se l lamaba, 
en aquellas fechas calle de la A lmo ina . Junto a la 
casa del arcediano descendía otra calle que con-
ducía as imismo a la Forga por la actual calle de 
Cundaro. Esa calle recibía entonces el nombre 
de carrer del Ardiaca, por bordear la casa del 
Arcediano mayor de la Seo. 
El por ta l de los apósicles estaba l im i tado 
por una verja de h ie r ro y delante de la reja to-
davía se extendía un pat ío o plazoleta, que ser-
vía de cementer io y por la parte super ior u 
or ienta l comunicaba con la puerta del palacio 
episcopal y con la pla^a deis Lladoners. 
Por el in te r io r , la catedral tenía constru idas 
a mediados del siglo quince, casi todas las capi-
llas laterales, pues se estaba t raba jando en la 
capilla actual de San Honora to entonces llamada 
cepella del bísbe, porque parece que su construc-
ción iba a cargo del obispo Bernardo de Pau 
( t 1457) , el cual en ella const ruyó su famoso 
mausoleo. Sin embargo, persist ían en el in ter io r 
las est ructuras integrantes de la ant igua fachada 
románica con un zaguán l lamado Gali lea, y una 
capilla en la parte super ior , dest inada a la vene-
ración del Sepulcro del Señor, y el todo estaba 
rematado por un campanar io gót ico, l lamado 
s implemente el cloquer. 
En el año 1458, la admin is t rac ión de la seo 
de Gerona se hallaba en estado sumamente pre-
car io. Se incubaba ya la guerra c iv i l catalana 
con el prob lema de los malos usos feudales y 
con la negativa de los censatarios y arrendata-
rios a satisfacer las pensiones debidas a los pro-
p ietar ios. La br igada de a I bañiles d i r ig ida en-
tonces por el maestro mayor Berenguer de Cer-
viá constaba sólo de cuat ro hombres y sus jor-
nales se satisfacían con el p roduc to de las colec-
tas efectuadas en las iglesias del obispado. La 
br igada t rabajaba en la adaptación del paso des-
de la catedral al c laust ro , l lamado cor redor de 
la Ciastra, en el cual se adaptaba un te jado sos-
tenido con pi lares. No existía todavía la estruc-
tura actual de la puerta de San Miguel ni el com-
par t im ien to cont iguo de vest íbulo de las salas 
capi tu lares y del c laust ro. 
Así las cosas, falleció en Gerona un acauda-
lado mercader , l lamado Pedro Perpinyá, el cual 
de jó un impor tan te legado para dotar de las es-
tatuas de los apóstoles la fachada de mediodía 
de la Seo. Fue marmesor del testamento un es-
cr ibano de nombre Gabriel Capmany, el cual in-
te rv ino luego en las pagas de la obra mencio-
nada. 
Durante el año 1450 los canónigos veri f ica-
ron gestiones para realizar las estatuas encar-
gadas en el testamento de Pedro Perpinyá; con-
su l taron a técnicos en mater ia de arte y t ra taron 
entre sí las condiciones de aquella e jecución. Por 
f in , el día 4 de d ic iembre del m i smo año, esta-
blecieron cont ra to ante notar io con An ton io C!a-
perós, imaginero, c iudadano de Barcelona, para 
que hiciera doce estatuas de t ierra cocíd?, seis 
para cada lado, del por ta l de medio día, cuyo 
con t ra to , redactado en catalán de la época, trans-
c r i b imos a con t inuac ión mod i f i cando sólo la or-
tografía para fac i l i ta r la lectura a los no espe-
cial izados: 
Confección de las estatuas de los apóstoles 
«JHS 
En nom de nostre senyor Déu i de la humi l 
verge Mar ía , mare sua. Capítols fets i f i rmats en-
tre l 'honorable Capítol de la seu de Girona d'una 
part i el senyor An ton i Claperós. obrer d ' imat -
ges, c iutsdá de Barcelona, de la part a l t ra, sobre 
les coses avall escrites i cont ingudes: 
Pr imerament és conv ingut i concordat entre 
les dites parts que el d i t An ton i Ciaperós hagi 
de fer i obrar dotze apóstols per al por ta l de la 
d i ta seu de Girona vers mig ¡orn o vers el paiau 
del senyor b isbs. Que cadascú deis d i ts apóstols 
ha d 'haver de grandár ia i p roporc iona t magis-
t ra lmen t ; declarat pero que en el llarg o al tura 
deis d i ts nou pams deis d i ts apóstols s'enclou 
un entrepeu en qué haurá una nansella poblada 
de fulles o de bestions a coneguda de d i t Clape-
róSj ben fet i ob ra t ; lo qual d i t entrepeu qui es-
tará dejús los peus deis d i ts apóstols i sobre les 
represes qu i ja avui hi son fetes i posades, hau-
rá m ig pam d 'a l t . 
í tem mes, que lo di t Claperós hagi i sia t in -
gut d 'obra r o fer obra r els d i ts dotze apóstols 
d'aquelía o semblant térra que és obrada la 
imatge de santa Eulér ia i la creu del po r ta l nou 
de Barcelona. 
í tem mes. és conv ingut i concordat entre les 
dites parts que els d i ts dotze apóstols s'hagin de 
•fer d ins Gi rona i que d i t Claperós els hagi de co-
meni;ar de fer d ins el mes de mar;; p r imer ví-
nent, declarat empró que di t Claperós en pugui 
fer o fer fer dos en Barcelona, d'ací per tot el 
d i t mes de mar^ p r imer v inent , en qué el d i t 
Esfaduis lie }oa Ap'iíttohs situadas a la izquierda del e^pcctudor coa KÍÍÜ rcphan, 
fdtoyrafíci a u Icyior tr }<l}:¿. 
Clapsrós els hagi de fer por tar a Girona a les 
seves própies messions i despeses, r isc, peri l l ¡ 
f o r tuna o bona ventura . 
í tem mes, és convingut i concordat entre les 
dites parts que el d i t Ciaperós a ses própies 
messions i despeses, risc, peri l l i f o r tuna i bona 
ventura ha de posar i assit iar els d i ts dotze 
apóstols en el líoc on han d'estar; declarat em-
p ró i exceptat que el dí í capítol hagi o sia t ingut 
a ses despeses de fer o fer fer els bsst iments a 
ell necessaris cadascuna vegada que el! vo ldrá 
metre les imatges deis d i ts apóstols en el d i t 
po r ta l . 
í tem mes, que el d i t Ciaperós ha de donar 
ais d i ts apóstols i a cadascun d'aquells el I lustre 
de blanc o semblant que ha donat a la imatge 
de sant Jaume que té a Barcelona a casa seva de 
la d i ta tér ra. 
í tem mes, que el d i t Ciaperós ha de por tar o 
fer po r ta r de Barcelona tota la térra que será 
menester o necessária en els d i ts apóstols a ses 
despeses i messions a Gi rona. 
í tem mes, que el d i t Ciaperós hagi o sigui 
t ingut a ses despeses de fer o fer fer el f o rn a ell 
necessari per coure les dites imatges i pagar la 
llenya a ell necessária per les coses damunt dites. 
í tem mes, és convingut i concordat ent re les 
dites parts que el d i t capítol hagi o sigui t ingut 
de prendre o rebre una o mes de les dites imat-
ges al d i t Ciaperós, si será o serán rebedo^es 
així com deuen, tota vegada que peí d i t Ciape-
rós els será o serán presentades i el d i t capí to l 
será request peí d i t Ciaperós o per aquel I o 
aquells o ais quals el d i t Ciaperós he haurá 
comes. 
í tem mes, és entes i concordat que tota ve-
gada que el d i t Ciaperós presentará al d i t Capí-
tol les dites imatges, vulles que sigui una o dues 
o mes, que el d i t Capítol les hagi de rebre a co-
neguda de dues persones, una elegídora de part 
del d i t Capítol ¡ l 'a l tra de part del d i t Ciaperós; 
i aprés que aquella imatge o imatges que el d i t 
Capítol haurá rebuda o rebudes, estiguen a cár-
reg del d i t capítol i no del d i t Clapsrós; empro 
Enfado (}<• las estatuas de Sav Felipe y Savtiaeja 
fl ¿Mayur cu HIJO, con sus rcupeetivati wñitmld'i. 
declarat que el d i t Clapsrós hagi de posar t as-
si t iar les dltes Imatge o imatges que peí d i t Ca-
pí to l li será o serán rebudes tota vegada que per 
lo d i t Capí to l será request, en ei d i t po r ta l . Em-
pró dins el ternps que t r igará a fer les dites imat-
gss i no en al tra manera. 
í tem mes, és entes i co iw ingu t que els díts 
dotze apóstols han d'haver i teñi r cadascú el 
seu ar t ic le en les msns o en aquella part o parts 
que el d i t An ton i Cíaperós vo ldrá e será v ist fae-
dor en escri ts o en i i i iatges responent cadascú 
deis di ts apDStols en esperit i captinen^a en 
l 'Assumpció de nostra Dona qu i ha d'estar sobre 
el po r ta l . 
í tem mes. és entes I convingut que el d i t Cía-
perós voldrá obra r els di ts dotze apóstols o par-
tida d'aquells d 'a l t ra térra i no de la damun t 
d i ta que ho pugui fe r ; empró , que hagi de donar 
les dites ímatges bones i perpetual perdurables 
per tostemps així com si eren fetes de la demun t 
d i ta térra obl igant-se l largament ell i cadascú deis 
sEUS filis en fer la d i ta obra perpetuaaiment du-
radera. 
í tem mes, és entes i concordat que el d i t Cía-
perós ha d'haver fets els d i ts dotze apóstols ben 
obrats i sub t i lment p roporc ionats , així com da-
munt és d i t , del p r i m e r dia de gener p r imer v i -
nent a un any llavors mes p rcp següent. 
í tem mes, és conv ingut i concordat que el 
d i t honorable capítol ha de donar al d i t An ton i 
Cíaperós per obrar o fer els d i ts dotze apóstols 
i totes altres coses, segons damunt és cont inqut 
en els presents capíto ls, sis cents f lo r ins de mo-
neda barcelonesa corrent .» 
Datos sobre la familia Cíaperós 
En el m i smo dia de la f i rma del convenio 
que precede, Juan Cíaperós y su hermano Anto-
nio acudieron a la notaría del obispado y por 
ser menores de edad se comprome t i e ron a cum-
p l i r lo est ipulado con su padre, renunciando, por 
su par te, al favor legal que protegía a los meno-
res, de rescindir el con t ra to al llegar a Is .mayoría 
de edad, que entonces era la de ve in t ic inco años 
cumpl idos . Se hace notar que Juan tenía enton-
ces veint i t rés años cumpl idos y An ton io tenía 
d ieciocho. 
Fueron testigos, especialmente elegidos, el 
notar io Pedro Beguda y el maestro mayor de la 
obra de la seo, Berenguer de Cerviá. 
Un detalle humano muy interesante es que 
Juan Cíaperós estando en Gerona conoció y más 
tarde t o m ó por esposa a la h i ja de Berenguer de 
Cerviá, llamada Tecla. 
La confianza que el cabi ldo tenía en Juan Cla-
psrós se demuestra por un nuevo con t ra to para 
realizar el g rupo escul tór ico de la Asunción de 
María, ya a lud ido con un añadido en el con t ra to 
que hemos t ranscr i to . 
El nuevo cont ra to fue autor izado ante nota-
r io el día 28 de agosto de 1460. Juan Cíaperós 
entonces cont inuaba siendo c iudadano de Bar-
celona pero tenía ya residencia habi tua l en Ge-
rona. El ú l t imo proyecto ya lo aceptó en nombre 
p rop io independientemente de la vo lun tad de su 
padre y sin n inguna cláusula relat iva a su mino-
ría de edad. Había, pues, cump l i do los ve in t i -
c inco años. Es un dato inédi to que indica la fe-
cha del nac im ien to de Juan Cíaperós, el cual tu-
vo lugar antes del 6 de jun io de 1435, An ton io 
Cíaperós, h i j o , nació en el año 1438. An ton io 
Cíaperós, padre tenía as imismo toda su con-
fianza en su h i j o Juan Cíaperós, al cual con fe-
cha de 20 de agesto de 14ó0 nombró procura-
dor para gestionar los asuntos económicos que 
le concernían. 
En la misma fecha estaban colocadas en las 
hornacinas las estatuas de los apóstoles, dado 
que el admin i s t rado r de la Obra anotó la paga 
del coste de «perns e cadenes per scstenir los 
apóstols» al herrero gerundense Bar to lomé 
Pr im con fecha de 28 de agosto de 1460. 
Distribución de las estatuas en el portal 
Según leemos en el con t ra to entre el Cabi l -
do y An ton io Claperós, cada uno de los apósto-
les debía llevar su artículo correspondiente, re-
f i r iéndose al s ímbolo con que se ident i f ican las 
imágenes. 
Cuando en el año 1 93ó fueron destruidas las 
estatuas, éstas ya habían su f r ido mut i lac iones y 
carecían de manos y de los símbolos a ludidos. 
A fo r tunadamente conservamos fotograf ías que 
ind ican la d i s t r i buc ión de las mismas y por lo 
m i smo puede con je turarse el s ímbolo que mos-
t raban. 
A la izquierda del espectador empezando por 
la puerta y te rminando por la par te ex ter io r , las 
estatuas se hallaban en este o rden : San Pedro, 
Sant iago el Mayor , San Felipe, San Mateo, San-
t iago el Menor y San Matías. A la derecha y en 
la misma d i recc ión había: San Andrés, San Juan, 
Santo Tomás, San Bar to lomé, San Simón y San 
Judas Tadeo. 
Once de esos apóstoles vestían iónica talar 
de pliegues vert icales, cub ier ta desde encima de 
la c in tura hasta los pies con un manto pendien-
te de los hombros . Most raban larga cabellera y 
barba. Sólo San Juan aparecía con vest ido ancho 
sin ceñir , con ros t ro juven i l , imberbe, con cabe-
llos cor tos y r izados. 
Los símbolos que les correspondían según 
José Gudio l e ran : a San Pedro, una o dos llaves; 
a Santiago el Mayor, un bo rdón de peregr ino o 
bien una espada prop ia de su m a r t i r i o ; a San 
Felipe, una cruz en si tuación inver t ida ; a San 
Mateo, hacha, espada o lanza; a Santiago el Me-
nor, un palo de batanero; a San Matías una lan-
za o maza; a San Andrés, una cruz aspada; a 
San Juan, un cáliz del cual a veces emerge una 
v íbora; a Santo Tomás, una lanza y una escua-
dra ; a San Bar to lomé, un cuchi l lo; a San S imón, 
una sierra, un puñal o una maza, y a San Judas 
Tadeo, una cruz y un cuchil lo. A todos se les 
puede representar con un l ib ro en la mano. 
Proyecto de un grupo escultórico para el portal 
Juan Claperós en 14ó0 recibió el encargo de 
confeccionar un g rupo escu l tór ico que represen-
tara la Asunción de Mar ía . He aquí el texto del 
con t ra to : 
«En nom de nostre senyor Déu i de la g lor io -
sa verge Mar ia . Capítols fets per m i Joan Clape-
rós imaginai re sobre l 'obra que s'ha de fer al 
por ta l de la seu de Gi rona, qo es l 'Assumpció de 
la glor iosa verge Mar ia en la f o rma segijent: 
P r imerament jo empreñe a fer , co és a saber, 
Déu io fill així gran o ma jo r com un deis após-
tols i no menor i ben habillat i amb tal gest com 
en semblant deu estar; i la Mar ia al m ig , del gran 
Base de la estatua de Sav Felipe y repisa 
de Moisés y Haróv. 
de vui t parns o en to rn , ben vest ida, habillada 
honestament, i en g i r i en to rn nou ángeis, c;o és 
quat re a un costat i quat re al a l t re costat i un 
al t al m ig i el monumen t ais peus de la Mar ia , 
i sis ángeis seraflns, ^c és tres a un costat de Déu 
i tres al costat de la Mar ia i a ixó hagi de fer tan 
gran com se podrá fer segons el ¡loe on ha d'es-
tar i que d 'un ángel a l 'a l t re hagi algún espai el 
qual espai sigui omp le r t o de núvols o de mem-
bradura per represa de cadascú deis nou deis 
d i ts ángeis. 
í tem que tots els ángals dessús d i ts , co és 
cadascú, hagi de teñir el seu estament caballadu-
res ben faii;onades i de Ison ar t . Cadascú habillat 
i arrasat de sa manera i ales a m b plomes de bon 
art fetes i da diverses maneres i els arresaments 
deis caps de cadascú de bons i mogistra ls i ben 
arresats xipeleis i de diverses maneres vestits de 
diverses maneres de vest i ts. 
Per la qual obra I 'honorable capítol de la 
d i ta seu m'hagi de dar i pagar dos cents i v in t - i -
cinc f lo r ins de moneda cor rent en aquesta ma-
nera, go és la terga par t quan la obra será algún 
tant p r inc ip iada 1 Taltra terga par t quan será a 
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Estado de Jas estatuas de Sayí Andrés \j San Jnav, 
antes de ser destruidas en 1¡)S0-
punt de coure, l 'a l tra ter^s par t quan la obra 
será acabada i rebuda; ¡ tostemps que prendrá 
d iners ebans d'ésser rebuda l 'obra, que hagi de 
dar seguretat per 50 que l¡ será pagat i ment re 
que les dites coses t r igaran a metre en lo d/t 
po r ta l i paredar. 
í tem ha de donar l 'obra tal com eixirá del 
f o r n , entes e m p r ó que siguí netejada per a po-
der-se p in ta r . 
Retén-se el d l t Cía peros l l ibertat de fer la 
d i ta obra a Girona o si bé 11 v indrá a Barcelona. 
í tem que s¡ la d i ta obra havia d'ésser reco-
neguda, co és si será haguda per ben cui ta o no, 
ara se fes en G i rona , ara se fací en Barcelona, 
hagi de ser judicada per homes de Barcelona, i 
aixó per tant com allá hi ha mol ts homes hábiis 
i expsrts en aquesta fe ina, els quals hi hagin a 
d i r amb sagrament i a despsses comunes. 
í tem el d l t Clapgrós ha de fer posar i metre 
a son r isc, peri l l i despesa tota la dessús d i ta 
obra , exceptat els basthnsnts, fer i a l t re psr-
t ret , e! qual l¡ ha d'ésser admin is t ra t a despesa 
de la d i ta Obra . 
I si el d i t Claperós amará mes que en Girona 
se conegui i per homes de G i rona , el d i t Capítol 
els hi hagi de pagar si paga ne vo ld ran , i que 
siguin elegits per ambdues parts i s iguin dos o 
tants com vo ld ran les dites par ts i que amb j u -
rament hi hagin de d i r . 
Mes avant és concordat ans que siguí posada 
lü d i ta obra siguí vista i reconeguda per dos ho-
mes experts en tais coses, meses un per cadas-
cuna pz r t , i la d i ta obra i imatges si serán bé i 
mag is t ra lment fetes, vestides i rasades i posades 
i de bones i magtstrals mides ben proporc io -
nodes. 
Í tem és concordat que tota la d i ta obra ha 
d'ésser mesa dejús un are faedor peí Capítol 
quan I i p laura , i la d i ta obra faedora peí d i t 
Claperós siguí tan gran i ampia que ompÜ i ocu-
pi amb bona p ropc rc ló el líoc on ha d'estar se-
gons psr mides lí será donat peí senyor En Be-
renguer Cerviá mesEre ma jo r de l 'obra de la 
d i ta seu. 
í tem que en cas que els electes per les parts 
no ccncordessin de la suficiencia de la obra , 
que hagin d'elegir tercer. 
í tem empreñe de fer la d i ta obra i ésser aca-
bada i posada dins dos anys. 
í tem es posen pena de cínquanta Iliures ca-
dsscuna de íes parts de donar compÜment ais 
damun t d i ts capítols.» 
Au to r i zó íes capítulos el notar io Pedro Be-
gudá y fueron testigos An ton io Pons y Pedro Na-
vet, j ún io r , beneficiados de la Seo de Gerona a 
28 de agosto de 14ó0. 
Como es sabido, antes de que se cump l ie ran 
los dos años de plazo, la c iudad de Gerona su-
fr ía uno de los asedios más terr ib les de su his-
tor ia en la par te l lamada Porga velía, donde se 
hallaban la reina Juana y el in fante D. Fernando, 
y toda Cataluña quedó afectada grandemente 
por los azares de la guerra c iv i l catalana. Es ob-
v io, pues, que no pudo realizarse el g rupo escul-
tór ico proyectado por fuerza mayor . 
Ultimas vicisitudes del portal 
Constru idas y colocadas las estatuas de los 
apóstoles en 1460, p ron to se vio la necesidad de 
reforzar el te jado que las cob i jaba . Así a lo 
largo del año 1479 hay not icias de gastos efec-
tuados en la const rucc ión de cuat ro pi lares de 
piedra de hi lada para sostener el te jado de los 
apóstoles y para «obrar i adobar les teulades 
deis apóstoís». 
Fue impor tan t í s ima la obra de embelleci-
m ien to del para je , realizada en t re los años 1525 
y 1539, consistente en el de r r ibo de las casas 
situadas delante deí por ta l y en la pav imentac ión 
del solar resul tante, así como la cons t rucc ión de 
U 
la cisterna y m i rado r conservados hasta i ioy. De 
esa obra se halla not ic ia en Anales de l.E.G. año 
1948, v o l . I I I , 
En 1605 hallamos ot ros gastos para l imp ia r 
el te jado de los apóstoles. 
En 1Ó08 fue preciso cambiar una viga en el 
te jado de la misma puer ta . 
A 11 de oc tub re de l ó 0 9 fue cons t ru ida una 
canal de cobre para conduci r el agua de la gár-
gola a r r imada al campanar io sobre el repet ido 
po r ta l . 
En 1Ó18 hay o t ros gastos para rsparar el te-
jado del porche de los apóstoles, sust i tuyendo 
las tejas rotas por otras nuevas. 
El l i b ro de Fr, Juan Gaspar Roig y Jalpí, Re-
sumen historial . , . , pub l icado en 1678, describe 
el estado del por ta l en su t iempo con estas en-
comiást icas palabras: «La puerta del mediodía 
se llama de los apóstoles, po rque a cosa de 16 
palmos del suelo. . . en uno y o t ro lado, que es-
tán en f o r m a de ala sobre hermosís imas bases, 
están colocados doce bu l tos de piedra^ tan altos 
cada uno como un hombre de muy proporc io -
nada estatura, muy bien sacados, representat i -
vos de aquellos div inos héroes. Tampoco está la 
obra acabada y cuando lo estará, será sin duda 
una de las más excelentes de España». 
En 1704 se hace menc ión de la tumba común 
de los capi tu lares d i fun tos , situada delante de la 
puerta de los apóstoles para la cual fue preciso 
labrar una losa que costó cuat ro l ibras. 
La misma operac ión con semejante coste se 
realizó en el año 1705 en la tumba de los bene-
f ic iados, situada en el m i s m o paraje correspon-
diente al ant iguo cementer io . 
A 9 de mayo de 1718 se observó que el te jado 
de la puerta de los apóstoles se hallaba en i nm i -
nente pe l igro de ru ina . Se acordó que en vez de 
sust i tu i r la v iga, se h ic ieran arcos de ladri l lo y 
que las vigas se guardaran para otras necesi-
dades. 
Luego, a 25 de j un io de 1721 , la viga exte-
r io r del pór t ico hubo de ser apunta lada; pero 
dos días después se acordó hacer todo el pó r t i co 
con arco de ladri l los. Parece que se cons t ruyó 
una solera de ladr i l lo, dado que en 1728 hubo de 
repararse «el enladr i l lado sobre la puer ta de los 
apóstoles». 
En 1731 ni s iquiera los batientes de la puerta 
ofrecían bastante segur idad y se ordenó refor-
mar la puerta al par que la de la Tesorería y la 
del palacio episcopal, que daba a la iglesia, 
En 1739 el monaster io de San Feliu de Guí-
xols sum in i s t r ó a la catedral «una viga de meüs 
de 58 pa lmos de long i tud comprada para hacer 
una puerta nueva para el por ta l de los apóstoles. 
Creemos que d icha puer ta ha pers is t ido hasta el 
día de hoy. 
En 1741 ya la nueva puer ta estaba en uso y 
a 10 de d ic iembre se acordó que la puerta vieja 
de los apóstoles se empleara en cons t ru i r la 
puerta de los Claustros. 
En 1783 las imágenes de los apóstoles esta-
ban muy deter ioradas y mut i ladas , de suerte que 
ello ocasionaba la i r r i s i ón de los v is i tantes tan to 
de la c iudad como de los ex t ran jeros , lo cual re-
dundaba en desdoro del cabi ldo. Se acordó res-
taurar las en cinco de mayo de 1783. Pero el 
ob re ro Sr. Rovira, a 22 del m i smo mes de mayo, 
hizo notar que «había considerado maduramen-
te el asunto y creyó que era poco honroso para 
la catedral de jar las estatuas como estaban, dado 
que su mater ia era v i l pues eran de t ie r ra coci-
da. Creía que por d ign idad debían fabr icarse 
otras de madera, de p l omo o de p iedra». La d i -
vers idad de pareceres al respecto hizo que no 
se temara acuerdo alguno en f i rme . 
Los documentos de obra del año 1790 con-
tienen gastos de reparación de los doce após-
toles. 
En 1854 se cons t ruyeron los canceles con 
bienes del canónigo Urizar por valor de dos mi l 
reales. 
En 1908 el canónigo An ton io Ayarra propuso 
reconst ru i r p rov is iona lmente el te jado que cu -
bría la puerta de los apóstoles. 
En 1912 se procedió a la reconstrucción de 
la cubier ta de la puerta en la f o rma que era de 
ver antes del año 19Ó0, realizada por el precio 
de 1.604 pesetas. 
En el año 1960 el pór t i co fue der r ibado por 
o rden del obispo Cartañá siendo cont ra t is ta de 
las obras D. Ricardo Fina con la idea de que fue-
ra más fáci l idear la te rm inac ión de! por ta l de 
f o r m a adecuada a la par te existente desde an-
t iguo. 
(Con t i nua rá ) 
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